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紙に回答し，親子が親子教室（   	）に参加した．親子教室を初期（ あるいは ）・中期
（ あるいは 
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 3  	），他者への関わりとの間に負の相



























相関傾向（ / 	 3  	），注意の転導性尺度
と他者への関わりとの間に初期のみ正の相関傾向が
認められた（ / 	 3  	）．また，否定的感情
反応尺度と初期における他者への関わりとの間に有
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